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o;:.m.忌完中 二千戸J子中ヴL月二f
化りのQ場所
四季にうたう主主花との安感、 心を和ませ怒らしに張り をよみがえらせ
る四季の味ごよみ。人間の仕事が与える感動と興奮。疲れをやさしく
癒してくれる日常のいとなみの発見a 小さな世界を通して、大きない
のちの流れに気づかせてくれる魅力あふれる諮りかけ。
/ヨζζ 一ー二二ニニニ一一ート 女たちに声援を送りつづけてきた
/争_1:: ・・t:~.... ~仏
l・-.J言1 ・・~.~'..IJ・・~圃.J 著者の最新のエッセイ集と
¥ミき±ー-ー竺w畑一竺雪予/ 書き下ろb・自らのべンの歩み。
東京都文京区本郷2-1-9
電話03(3813)4651(代表)
2月10回発売 -f-，...J.午、井 A 砂士
メ/乙りり孤戸
オトコ4φ舎聯弘h凶業船社松会が州無鰍鮒数蜘批』に叩こ~5
えようとする女たち。彼女たちに伴走し、生き方をともに係るなかで.
夫婦と家族のありかた、女の友情と連帯、人権、戦争と平和、そして慾
法について考える。明日を妬く女たちの歌声が|証にえてくる。
2 
錦正で昧わい深い人間と自然への賛致。女性がいきいきと
笠きられる社会への夢。自由と平和への尽き広い憧れ。女
性という根を育てつつジャーナリストの仕事を拓いてきた
著者初のシリーズ。 46判 .u渇 定価各1800円③予価2400円
大月書庖
ザ 95年開発売一本のヘOン
噛軸 ~.1.誌は何-â:f!Jいできたか~
i友生殺と新懲法にあふれる希望を抱きジャーナリストの道を選ん
--者.そこで遭遇 したことは何か。自らのジャーナリズム現場体験
さまざまな人との出会いを過して、戦後日本のありかた、ジ‘ヤーナリス
トの姿勢について自らへの批判をこめ率直に諮る待望の容。
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-火災の原因が「地震」だと、火災保険では補償の対象になりません。
地震等による火災(延焼損害も含みます)によって建物、家財{こ体じた加害は、火災保険ては補償の対象に
なりません。
(;主)ただし火災保険では、地震等を原因とする火災によって建物が半焼以上となった場合に限り、地震火災費用
保険金(火災保険のご契約金署員の5%，300万円限度)が臨時に生じる費用をまかなうものとして支払われま久
-地震災害や地震による二次災害には、地震保険を。
地震保険は、 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、tJ'I!Ji、埋没、流失の1ft筈について補償
する、地提専用の保険です。
火事だ/たいへんだ/
-圃惨
蜘，、'.tl~ ï'~川崎 久
-地震保険は火災保険とセットで‘ご契約くださし¥0
地良保険は単独で契約することはで言ません。 t也民保険t火災保険はセットでご契約ください。
なお、J也民保険のご契約金領は、 セットする火災保険のご契約金綴の30%-50%の範聞でお決めいただき、
建物は1，000万 円、 家財は500万円が限度tなります。
舗.
舗.. 
-地震保険は、損害の程度に応じて保険金をお支払いしま五
地震保険でお支払L、する保険金は、 1容の程度に応じて下表の土お1)!:なります。
倒1食の 損害の程度
対象 認定基準(次のいずれか) お支払いする地震保険の保険金
外主要構造部(土台、柱、 焼失、流失した床面積壁、屋根等)の損害
全損 時価の50%以上 延床面積の70%以上 こ'契約金額の全額(ただし時価が限度)
建 物 半損 時価の20%以上50%未満 延床面積の20%以上70%未満 ご契約金額の50%(ただし時価の50%が限度)
一部損 時価の3%以上20%未満 ご契約金額の5% (ただし時価の5%が限度)
全損 時価の80%以上の損害 ご契約金額の全額(ただし時価が限度)
家財 全損にいたらない場合で、これを収容する建物が全損または半損のとき ご契約金額の10%
全損lこいたらない場合で、これを収容する建物が一部損のとき ご契約金額の5%
~ 
応
募
※時価と(;):、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金書買から、使用による消耗介を控除して算出した金額をいいます。
キ"f.L(は、おr近〈のlJ1".'i保険会科または1¥1'1.，1;におI:qlイ干わせU:'さL、
靭嗣日火災 7リW肋アわンy川オ一J附時一→ト共耕栄火刈災興姫亙火刈災ジhエイ刑ア円イ住儲友怠鮎上大蛾成火刈災太鳩陽火峨災 芸紋更日本損害保険協会
第ト一火似災士措車京献火提大岡火災干f忙t回大峨史東亙火災東京忽駈k東，羊火災 同和火災 日動火災 干刊1旧削0印13綜陪都軒千イ代畑t咽回区聞神田
日産火災日j新新火災臼本火災日本地z震E富士火災三井忽上安回火災 (社員全社叩音順) 宣包茸0ω3(32お5日)121l(大代表)
やめようなくそう無関心注目1)をなくす首5・ltc;;λ 
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会話しながら
楽しく鍋れる。
・対話煩.，
スウィンデモニター~栂勺れτいる人側に
セy卜すれば、樋られている人も
どう婦られてい柏崎眠で8まれ
bちろん織っている人も
光空宇ヒ'ュー ファインダーてー 帽IfOK.
VHS漉.付ビデオカメラ
MI5回iIGR・SV3:: 145，000門(細川
(テレビチューナー付属)
¥ 
ポンと燭って、
パッと再生。
・イチ押しメッセージ慣能
ワノタッテで揖って、ワンタyテで再生。
伝冒メγセージにf重ったり.
眠憧のコミュニケーションが
カJタムベ二揖しめます。
J!たい時に、
J!たい所で
TVタイム。
・テレビチューナー付属
カシャyとUめるだけで
テレビに早変わリ。
クルマのゆで、庫舛で、
TVタイムが暗まります。
もちろん、VHS'Cビデオ
デァキとしても奇襲し的ます。
撮ると見るかひとつに怠った、協棋に遭ベるビデオカメラ、量生。
・ワンタッチで燭影スタートできる、フルオート殴軒。-3僑電動ズームを搭殿。・ハギレのいい
撮影もワンタッチ、イチ押し5秒トラパルシャッター。・カセットアダプターにセットするだけで
窓のビデオ(VHS)でも再生できる、VH皇室主1・たっぷり慣れる長時間バッテリ一対応t
• BN，V25使用てモニターONて約130骨、モニターOFFで約2∞骨由連時樋能テレビ畳慣1:約180骨可慌てす
濁ったらすぐ見る、
みんなで宛られる。
・液畠スウインクモニター
ぐるっとilAモニターの向8を宜え勺れるから、
樋り方、見方いろいろ多持。
大きな撞晶画面，.'ら〈ら<1II&Jや、
rどこでもそニターJh'
議L時五す。
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